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Існує таке вчення, яке визначає характер людини, її якості виходячи із зовнішніх 
рис і виразів обличчя. Воно називається фізіогноміка. 
ожна частина обличчя відповідає за певні якості. Безстрасність відбивається у 
верхній частині - це лоб, брови і очі. Емоційність відповідає середній - вухам, носі і 
скул. Про першості пристрастей говорить нижня частина обличчя: рот, щелепа, 
підборіддя, а також шкіра. Їх особливості і розкривають якості людини. 
Крім того вважається, що сумісність чоловіка і жінки, здатність їх знаходити 
компроміси і любити один одного напряму залежить від їх схожості. Причому чим 
більше схожості в зовнішності - ширині чола, обрисі носа, округлості підборіддя, - тим 
правильніше форма кубка, а значить, гармонійніше пари. 
Фізіогноміка – вчення для використання якого слід мати не аби які знання бо 
воно потребує комплексної оцінки усього. Не можна опускати жодного елемента аби 
побачити правдиву цілісну картину. .     
Раніше це були просто теорії. Зараз же вчені проводять експерименти для її 
підтвердження. У 1985 році американські вчені вирішили провести мега-дослідження, 
щоб раз і назавжди покінчити з пошуком відповіді на одвічне питання про подружні 
стосунки. 
Крім усього іншого, науково доведено що у людей, що живуть у шлюбі 
збігаються навіть хвороби. 
Чим довше люди живуть разом, тим більше схожих рис у них знаходять. 
Психологи вважають що цей так званий «Друк шлюбу» стає помітним не пізніше 
срібного весілля і зумовлений рядом відомих причин. 
У слід за цими дослідженнями вчені розробили «Теорію прихильності». В її 
основі лежить уявлення про те, що у кожної людини домінує один з 3 типів 
прихильності: стійкий, ізбегающе-відсторонений або тривожно-суперечливий. 
До недавнього часу психологи і соціологи задовольнялись тим, що з'являлися 
тріщини в подружніх стосунках. Тепер же вони задалися питанням: завдяки чому 
подружні пари залишаються разом? 
Крім того така наука, як фізіономіка може допомогти не лише у стосунках між 
чоловіком та жінкою але і дати поради у взаємовідносинах з друзями, колегами по 
роботі та іншими оточуючими.  
У сучасному світі таке вчення може посісти місце поряд з науками, що призвані 
допомагати людям у досягненні поставлених цілей.   
